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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1; . Jw- _
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
días siguientes al de la terminación del plazo para presentar
solicitudes.
Este anuncio se publioará en los Boletines Oficiales de laa
provincias, lo cual harán cumplir los Gobernadores civiles al
día siguiente de recibir la Gaceta en que se inserte, debiendo
enviar á esta Subsecretaria un ejemplar del Boletín el mismo
día en que aparezca.
Madrid, 10 de enero de 1\j()9.-El Subsecretario, C. aal
Moral de Calatrava.
PRIMO DE RIVERA
T.
..- ...-...·- ....._MII Io?
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
PRIMO DE RIVERA
Sellor Ordesador de~p8goB de=Guerra.
l!etl.ores Oapitanes generales de la9 regiones y de Balea.rel!l
y Omarias y Gobernador militar de Ceuta. .
Tranlportes
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
efe?tú?n loa t~ansporte8 del material que á continuación
Be mdlcan.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uQrde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de enero de 1909.
Sefior •.••
(DI! la. Gactta).:MmIS~E1UO DE LA GO:BE:EtNACIÓ~
En cumplimiento de lo dispuesto en la re~l.orden de este
Ministerio, fecha de hoy, se anuncia la proVISIón, por con-
curso, de las 13 plazas vacantes de aspirantes á tenientes del
Cuerpo de Seguridad, los cuales figurarán en relación sin ha-
ber alguno, sin obligación de prestar servicio ni derecho á
usar uniforme del Cuerpo, pero con derecho á ocupar las va-
cantes que de dicha Cl&l:l6 S6 produzcan.
Para ser admitido al concurso, se requiere ser teniente de
la Guardia Civil en activo ó retirado, y no exceder de ciacuen.
fa y seis años, ó ser teniente de la reserva activa del Ejército,
y no haber oumplidocincuentB y dos a60s.
Las solicitudes se presentarán en el Gobierno civil de Ma·
drid, dentro del plazo improrrogable de treinta dias natura·
les, contados desde el de la publicación de este anuncio en la
Gaceta de Madrid, y á las instancias deberá acompa6ara6 cer-
tificación, expedida por el Ministerio de la Guerra, de las ho-
jas de servioios de los interesados, sin que sean admitidos al
concurso los que tuvieren nota en ellas de haber sufrido co-
rreoción.
. Dichl\B ~nBtancia.a, con 108 informes que Se estimen necesa.
fIOS, serán sometidas al examen de la Junta á que se refiere
el ~ticalo 6.° de la ley de 27 de febrero de 1908, y cuya Jnn-
ta formará, 8ÍD apelación, la propuesta de los que hayan de
ocupar las Tacantea de aspirantes que se anuncian.
. Los tenientes retirados de la Guardia civil acompafía,rán
también certificación negativa de antecedentes penales, y de-
berán someterse á reconocimiento físico dentro de los quince
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 9.° de la ley de 27 de febrero del afio 1908;
S. M. el R9Y (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que
se anuncie la provisión, por concurso, de las plazss va-
cantes de aspirantes á tenientes del Ouerpo de S!'guridad,
los cuale:" con arreglo á lo dispuesto en la citada ley, 6- BaStón da mando .
gnl'arán en relación, cm. derecho á ocupar las V8C8-ntei3 . .
de dicha claBe que se produzcan en el exprEsado Oue/po. Ct.r(~ular. Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha L¡;¡n'I}O
D~ real arden lo diO'o á V. l. para BU conocimiento 'Y . por conveniente disponer que, además de los jeft~s. cuya
efectos. Dios Rutude á V. l. muchos afios. Madrid 10 I relación S'3 incluye en real orden de 16 db diciembre újj;i.
da enero de 1909. i mo (D. O. núm. 283), se conceda derecho al uso del b)ls-
CIERVA I t6n de m~udo al coroncl jefe del Depósito de ]a GuerrP.,
. .., que lo ea de la Brigada Ob!."era y Topográfica del Cuerpo
Sellor Subsecretario de eete MInISterIO. de Estado Mayor del Ejército, á los cOl'<lneles jt'k3 d.e Ea-
tndo Mayor de lag Cftpitania~ generales de la octava
región, Baleares y Cánalias y Gobiernos militar'es dEl
Ceuta y Melilla, y á los coroneles directores de lae cuatro
secciones de la Escuela Oentral de Tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. n1108.
Ma.drid 10 de enero de 1909. .
n S e o d fe Cl
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Relación que 8e cita.
Teniente. coronelea
D. José Oalvo Pastor, del 5.° DepÓ8ito de rellerva, á ex-
cedente en la primera región.
,. Ricardo Orespo Villar, excedente en la segunda región;
. al 5.e Depósito de Ree-erva.
Comandautell.
D. Luis Diaz Cifuentell, del regimien'o Cazadores de Ga-
licia á la Junta provincial del cell80 del gali'ado ca-
ballar y mular de Oviedo, como delegado militar.
,. Luis Jorganes y López Llanos, delegado militar en la
junta provincial del cenao del ganado caballar y
mular de Oviedo, al regimiento Oazadores de Ga-
licia.
,. Manuel Quiroga Bárcena, del regimiento Oazadores de
Ar1abán, &1 2.° Depósito de reserva.
J José Pacheco Calvo, de reemplazo en Cauta, al regi-
miento Oazadores de Arlabán.
:t Pedro Payo Yangul8, de reemplazo 'en la octava re· '
gión,,al regimiento Cazadores de Almansa.
aapitanea
D. Alfredo Cifrián Lastra, del 14.° Depósito de reserva
á la Bubinspección de la octava región.
,. Francisco Ruiz del Portal y ~Iartfnez, excedente en la
segunda región, al regimiento L90noeros de Espa11a.
,. Julián Villar Alvarado, del re~imiento Lanceros de
Espa11a, al de Oazadores de Talavera.
,. Ramón Martínez de Campos y Rivera, duque de Seo
de Urge), que ha cesado en el cargo de ayudante
de campo del general de brigada D. Federico Gon-
zález Montero, á excedente en la primera región.
,. José Secadas Peré, dal 2.° DepósIto de reserva, el 14.-
) Félix O'Shea. ArrietB, de reemplazo en la primera re..
gión, á la Subinspección de la sexta.
,. Melchor Ponte Cólngan, de reemplazo en Ollnarias,
al segundo Depósito de reserva.
rrimeros tenientes
D. Juan Fernández Roblas, del cus.rto Establecimiento
, de remonta, al regimiento Lanceros ~e Villavicios&.
,. Enrique Oabezudo Casado, del regimiento Oazadores
de Villarrobledo, al cuarto Establecimiento de Re..
monta. '
PRIMO DB RIVUA
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Oapitanes generales de la primera, segunda, cua.r·
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y Oana-
rias, Director general de Oria Caballar y Remonta y
Gobernador militar de Ceuta.
Establecimiento
receptor
PRIMO DE RIVERA
Transportes que se citan
Número "1 clase de efectos.
__A • ...
Madrid 11 de enero de 11l01l.
8ECCION DE INFANTERIA
Deltina,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Garel1ano nú.-
mero 43, D. Aureliano León Bustamante, y por el se~un­
do del de Mahón núm. 63, D. Fernando de Alvarado y
Maldonado, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
pasen destina.dos, respectivamente, al regimiento de Ma-
hón núm. 63 y Garellano núm. 43, siendo de cuenta de
101!l interesados los gastoll de pasaje.
De real orden'lo digo á V. E. para eu conocimiento)'
demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PIUlIO DE RIv:lu
!efter Ord8Dtldor de pagos d. Gaerra.
Sres. Capitanes generales de la sexta regi6n )' de Baleares.
O de f s
Establecimiento
remitente.
;Et~C;iON DE el.BALLERIA
Destinos
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.;) diepo-
-----1----------1------- I nel' 'que los j8f~s y oficie.1e:;¡ del kma de Ca.ballería com-
1 carro modelo 1893....... I
1
premil,bs en l<~ &iguieltc relaclóu, que pdnciptll. con Don
1 doble horno modelo 18113 José Calvo Pastor y termhm c;)n D. Pedro PuJadas Gas-
3 tiendas garitas .•..••.•• , Parque administratt- ton, pasen á. lRS ¡¡ituaciones ó á servir los destinos que en
1 farol bomba marina... . . . YO de campaiia de
1 pal...................... la 1.0. región. la misma se les s~lla18n.
10 encerados de eami6n.... De ft;al orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
16 id. Qe baste............ demás efectos. Dios ~u8rde á V. E. muchos afi.oa. Ma-
,62 ~acos cama J Idem de la 2.& íd. drid 12 de enero de 1909.
8 sIllas••••...•••....•..•. ~
Eatablecimien· 27 tiendas cónicas reforma·t
to Oentral de das • ~ •.•.•••..••..•••. , Idem de la 3.1' id.
1 o 11 servicios 2 banquetas ••••••.••••••.
admini.strati - 2 silla.s : "lIdem de la á.a íd.
vo·militares.. '¿ hamacas BIlla. .•.••••..• "
. 1 carro aljibe.. • •• • ...•••• ldem de la 6.8 id.
, 34 banquetas •.••••••••.•.1
2 hamacas silla. • • . • . • • • .. '
. 8 sillas Idem de Palma de
II perchas.. • • . • • •• • • •• •• • • Mall
6 veladores de c6nica. • . • •• orca.
1 íd. de tripode ..
10 faroles bomba. marina .
2 tiendascónicasreformadaslIdem de Mahón.
Parque Adroi':'! I
nlstrativo de 4 carros de víveres ••••.••• Id. íd. de 1~2,aregión.
campafiadela ~ hamacas sillas Idem. .
l .• regi6n •••
Id. id. de la ,.a{l rueda de respeto para ca-
id rro, modelo 1893.•••.••• Idem.
.. .. • . • .. .• 1 hamaca silla Id. íd. de 1" 5.& id.
Id id de la /) 110~¡¡5 carros de vheres ••••.•• Id. íd. de la 2.- id.üi' -,' 42 id. de íd Id.íd.dela7.&id•
••••• •.••• lltiendasc6nical!lreformadas Idem.
Id. íd. ~e la 6.al
íd.•••••••••. 3 carros, modelo 1893•••••• [d. íd:de la 1.3 id.
\
2 íd. íd [d. íd: de la 7.8 íd.
Id. íd. de la 8.1' M sacos cama•.•••••.••.•• Id. íd. de la ll•• id.
íd••••••••••. 270 mazos •••••..•...••••. Idem.
a5 id. • . • • • • . . . • .. • . . . . • .• [d. íd. de Palma de
I . Mallorca.Ii.fd. dePalma .de Mallol'ca •. 40 sacos cama •••.•.•.•••• Id. íd. dela2.-región.
Id.íd. ~e santa~a mesas •••••••.•••••••••• Id. íd. de la 5.a íd.
Cruz ae Tene" 2 íd. •• • •• • • . • • • • • • • . • • ••• Id. id. de Palma de
rife. • • •• • • . ' Mallorca.
ll.l15G estacas Id. íd. de la S.-reglón.Id. id. de Ceuta 6 sillas Id. id. de la 5.1' íd.60 mazos .•••.•••.•••.•••• Id. íd. de Palma deMallorca.
Parque móvil~
decampafiB.de 40 sacos cama •••••••••••. Id. id. de la2.A región.
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o. I1defonso Sánchez Anitúa, del regimiente Drsgone!
de Santiago, al de Numancia.
• Enrique Pérez Barrutie, del regimiento CazadorEs de
Marfil. Cristina, al de Dragones de Santiago.
• Gabino Atias QuirÓB, del regimiento Cazadores de Ga-
licie, al de Maria Cristina.
. ~ Clemente Infante Ansá, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Oazadores de Tetuán.
:t Rafael del Solar., Vive!, del regimiento Dragones de
Numancia, al de Santiago.
1'rlmer teniente (E. n.)
D. Antonio Barral Beira, dEll regimiento Cazadores
Arlabán, al de Galicia.
Segundo teniente
D. Pedro Pujadas Gastón, del regimiento Caz'ldorfs de
Tetuán, al de Lanceros del Rey.
A:fafirid 12 de enero de 1909.
••
Excmo. Sr.: COJlsignado en el preeupueato vigente
de este Ministerio el aumento da un capitán en la Acade~
mia de Oaballeris, el RfY (q. D. g.) ha tenido á biendis-
poner que el del regimiento Cazadores de Talavela Don
José Torres Cortón, el cual figura en comisión en dicho
centro de ensetiaDza, Sf gún lo resuelto en IElal orden de
29 de agosto del atlo últ!IDO (D. O. núm. 198), pase á for-
mar psrte de la plantilla del mismo pera el mando del
escuadrón de tropa; Eurtiendo efectos ef:lte desHno en la
revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y
demás efectos. Dios gun.rde ti V. E. muchos e.:liOl!. Ma-
drid 12 tIe enero de lU09. ..
P1uM& DE RIVElIA
Se110r Oapitán general de la séptima región.
Sanores Capitán general de la sexta rEgión, Inspector ge-
neral de los Et':tablecimientos de Ins~rucción é Indus-
tria militar, Ordenade.r de pagos de Guerra y Direc-
tor de la Academia. de Caballería.
Excmo. Sr.: Coneignado en el presupuesto vigente
de ellte Ministerio el aumento de cinco segundos tenien-
tes en la Academia de Oaballerís, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los comprendidos en ·la si-
guiente relación, que empieza con D. Francisco Mejía y de
I~ Cueeta y termina con D. Rafael González-Anleo y Mo-
riega, los cuales figuran como supernumerarios en dicho
centro de ensefianla conforme á lo resuelto en real orden
de 15 de julio del ano último (D. O. núm. 157), pasen á
formar parte de la plantilla del mismo, para prEstar sus
servicios en las seociones de tropa; surtiendo efectos este
destino en la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para ·ea conocimiento y
demás afectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PRIIIO ». RIVUA
8e11or Oapitán general de la séptima región.
Se110res Inspector general de Ice Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar, Ordenador de pagos de
Guerra y Director de la Academia de Caballer1a.
© Ministerio de Defensa
Relacz'ón que se cita
D. Francisco Mejís y de la Ouesta•
~ José Ortiz Montalbán.
~ Antonio de Sousa Palacios•
lJ Francisco de Souea Palacios•
:t Rafael Gonzálezr Anleo y Noriega.
Madrid 12 de enero de 1909. PRIMO DE R.IVBRA
•
IECCION DE ARTILLERIA
Eicalafone8
Excmo. Sr.: Vista la inatimcia promovida en 29 de
diciembre último por el 8.uxiliar de oficinas de segunda.
clase del personal del material de Artillerís, con destino
en el taller de precisión, laboratorio y centro electrotéc-
uico del arma, y gue pnsta sue servicios en comisión
en este Ministerio, D. Ricardo Calleja González, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizarle pala confeccionar
y publicar por su cuenta el escalafón del personal á que
pertenece, con la situación de 1.0 de marzo del a110 ac-
tual, adicionado de &lgunos datos de la legislación vi-
gente. que directamente afecte al personal de referencia
y de e.quelloB que por eu carácter general se considere
pueda serIe aplicable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectoB. Dios guarde á V. E. mucho!! atios. Ma-
drid 11 de mero de 1009.
PRIMO ;aJ: Rl"::UA
Se110r Capitán general do la primera r(\gión.
• P.
Sueldo" habere8 y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien coa-
ceder al comandante de Artillerilt, con destino en la fá-
brica de Trubia, D. Alejandro Villagas, la gratificacíón
anual de 1.500 pesetas á partir del día 1.- de noviembre
próximo pasado, por hallarse comprendido en la rp.al or-
den circular de 1.· de julio de 1898 (O. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-
dlid 11 de enero de 1909.
PRIMO Dll: RrvJl:RA
Se110r Capitán general de la séptima región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
----..~----
8fCClOH DE ADMINiSTRAC~ON MILITAR
Sualdot, habBre8 y gratificaoiones
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22
de julio ñltimo, solicitando lSe autorice al regimiento
Lanceros de Farnesio para 1'eclamar la cantidad do
2.5SJ2,OO peseta!!; importe de matrículas y gratificaciones
de palflfreneroa por asistencia á concursos hípicos en el
afio de 1907 j Y habiéndose negado la asistencia al de
Santander, según real orden de 6 de aeptiembre de dicho
afio, el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien autori-
zar la reclamación de 2.280,óO pesetas por los conceptos
de referencia, en adicional al ejercicio cerrada de 1907,
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PRIMO DI: R1ViRA..
(Ja.bos de pueblo.
- ....._.......~- ....
Ca.bos de distrito.
Subea.bos de ~ueblo.
Individuos del Somatén.
Hojaa de ~ervioios
MBdrid 11 de enero de 1909.
Usarán el escudo bronceado, con un lazo de los colores na-
oionales.
Igual escudo que los cabos, diferenoiándose de los mi.smos
en que en el distintivo habrá un lazo de los colores naOIona-
les detrás del escudo.
PlIIJ(O DlI RIVRA
.._.
Oietintivo.
Usarán el escudo dorado, destacándose sobre una escara-
pela de los colores nacionales de 33 milimetros de ancho, con
t un botón en la parte posterior para llevarla en el ojal.
.
l' Subcabol de distrito.El mismo distintivo que los cabos de distrito, Bubstituyén"~ dose la escarapela por un lazo de los mismos colores.
!'
•Excm~. S?: Vil!ta la instancia que V. E. cursó á i
e"ta Mir;¡sta1.'io promovida, por la ComIsión organizadora ¡ El mismo distintivo que los de distrito, excepto el escudo,
da 103 'domMenes, proponiendo se conceda á los individuos 1que será de plat~.
partfJnecie'nte3 á los mismos el UIlO de un distintivo que
1(j8 permit.a ser reconocidos por BUB conciudadanos, aeí
como diferencio.ree los de d:stíntas categúríaB, teniendo
'en eueMa que el personal de loe somatenes carece de uni-. _Usarán el distintivo como el de los de distrito, exoepto el
f\lrm~ y se 168 considera como sgentes de la autoridad, Ell 1 escudo, que será de plata.
Rey (q. D. g.) ha tenid.o á bien aprobar 108 modeles de ¡
los distiutil'oa que se acompa1hm á la dtada iUl!tanci!!, y \
cuya descripción se e:1:preSIlo en la siguiente relación.
]!:e 9.1 propio tiempo la voluntad de S. M. qua loa ge-
ne!'alE'3 vocslel'J de la Comisión of2anizadora, auxiliares y
demé.e p;rsonal de los Somatenes u!!en Jos diBtinlivos en
la foIDla expuesta en dicha. relacióD, dejando de 03ten-
tarIr,~ te.n pronto sean baja en ellos, excepto ios jefes y
()ficioJes del Ejército QU0 haysD desempl:lllado durante
ca.stro (';rica car¡:;o en.dich:l cnerp'.l, los que continua.rán
m"hlQulo, y I'JE! anotará esta circunstancia en su" hojas de
s:¡rv.;.::líos á prJtj('!~n de la Comisión orgll.Dizadora. y previ~ e
orden t,!;') V. E. Tllmbién podrán uoal. él se.nll.l~,¡do lÍo la Co· i
misión citada el 08pitán general de esJ. r~gión y el 00- ; Circular: Excmo. Sr.: Atsndiendo a 10 propuesto
mandante ~enai'al de loe Somatenes, y el de los ~uxiliares, f por el <?apltI\u gen~~ül ,9-3 la pri!l1era ~jón, el Rey
108 ll.-¡utian.tas de (lllmpo d~ estas autoridaaos, quienes ' (~. D. ~.} 88 htt 8~l:VlQl)"~i~sponel' gne las b\3jns de serví-
continuP.Orán en posesión de dicbns di8tintivos después de c~os Y de he.c~oFJ l.i:! los Jefes '1 ofil1l8les (111(.1 nresten servi.
CC;lliU ~n BUS destinos, previa credencial expeClida por el : C10S en comiSIón en cen;.ros y dopenden,ci~s, radiquen en
m~:ncionadoCa.pitángenere.l, come inapec'or del Somatén. ~ él:ltaa, á fia dEl que sus ]~ffJ~, cOllocedor.8B del personal á
D~ r.eal orden lo digo á V. m. par~ su conocimiento.,: eua ó~~l)nes y de f:!U9 aptItudes, pued&.Q con mayorea da-
demá.!:l erecto!!. Dios I!uarde á V. E. muchos atlos. : tos rOl~a(l(arlf.lfl y conceptuarlas.
Madrid 11 de enero de 1009. DI) refl.l Ol'dllU 10 rligo á V. E.. lara eu conooimiento
PRIMO DI RlVRRA Y demá~ doctos. Dio3 ~l1arde á t V. E. muchos a1\os~ Madrid 11 de enero de 1909. •
S9110r Capitán general de la cuarto. región. ~ PalMO DE"RIVlRA
Descr;pciém de los distintivos. ~ Sefior•....
La base del distintivo eerá el escudo de Somatén, con oin- ~
te. entrelaz~da en las ramas de laurel, con ellerna de la Ins- ~
tituoión: «Pau, Pau y sempre Pau). J.
© Ministerio de Defensa
Serior•••
pm·!J. ~u nbono en la form:t que d~terminR ]", r~al orden #i Para. los genors.les '1 vooa.les a.e la. C"misi6n organizadora.
ci~.:_.L~r ,It;) 7 da abrll de 1904 (C. L. núm. 63). ~ Será el escudo mencionado y con las barras, laurel y cin-
Oc ~"l1l orden 1(1 digo á V. E. para su conocimiento ' tll esmnJ.tauoB> uestacándoR8 sobre fondo circulal' de 45 mili-~'deiJ~á,' ofectoi. Dioa gusrd{j á V. E. muchos aflOB. metro!' :1.e d.iámetro), construido en 4 18Z~s formando cruz,}e
Mtllh-id 11 de enero de 1909. cinta de monre de spda de los oolores naCIonales y da 20 m1-
PRIMO DI RIVERA limetroB d" aucho, y otros 4 de los mismos colores y cinta
puestc.s en l"enti:lo inverso, cubriendo los á.ngulos formados
Se:ilor Capitán general de la séptima región. por los brawa de la cruz, y unidos il. las puntas inferiores, dos
S« O d d d d G pendiüntes rematados con fleco de oro.(bOr r ena 0:1: e pagos e nerre. Se llevará este distintivo al lado derecho del peoho, á. la
Ialtura del Eegundo botón.SECClON DE-;;;ICIA ~ ASUNT'd;GENERAl~S '. Auxiliares '1 cabos de partido.
. . I Usarán el mi~mo distintivo que los generales y1 vocales,
. Oe&tlRDI suprimiéndose el eE'malte de la cinta enlazada en el laurel
. . del esoudo y los pendientes con el fleco de oro.Cs"CtlZar. Excmo. Sr.: ElRe] (q. D.g.) se ha eervldo
disponer qu~ los jefes ú oficiales. dsl.Ejército, que sean . Subcabos de partido.
nombrados mspectores de 190 em"4!.laClÓn, con arreglo á la
ley de 21 de diciembre de 1907 (C. L. núm. 215) y re-
~lamento para su aplicación de 21 de abril de 1908
(O. L; núm. 96), qneden en ·.rltuaci~n de excedentes con
los cuatros quintos dEll suel'do. de su empleo y afectos á la
región á donde vayan á prp.8tar sus servicios, sin dejar
vacante~de plantilla.
Da real orden lo dif¡o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios t:.;u',lrde ti V. E. muchos aflos. Ma-
drid 11 de enero de "J.9'09.
B, O.II6m. 9 13 enero leG9 : 89
._------------------._------._------,....------
830CI6. ])]1 INS'1'BUOCIÓB, BEeLtrTAKIlN'1'Q
!' OUEm'QS ])1VJmSOB
Alcenlol
Jura de banderas
6eAor •••
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifesmdo
á este Ministerio por el de IDstrucción Pública y Bellal
Artes, el Rey {Í!. D. g.) se ha servido dillponer que 188
autoridades militares inviten por condncto de los gober- <;ircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
nadores presidentes de las Juntas provinciales de Instruc- el Dlrecto~ general de la Guardia. civil. el Rey (q. D. g.)
ción pública á las escuelas de primera ensefianza, en las se ha servIdo conceder el empleo superior inmediato á
localidades donde haya guarnición, al acto de la jura de los jefes y oficiales de dicho cuerpo comprendidos en la
banderas de 108 recluta!. para que asistan á presenciarlo, si~uiente rela.ción, que com.ienza con D. Pascual Estan
seftalándolee un lugar adecuado en los sitios donde se Pérez y concluye con D. Jose L6pez Caparrós, los cuales
realice, para que puellan recibir impresiones imborrables ~,e~tán declarados apt~s para el ascenso.y son los más an-
de tan solemne acto los alumnos de dichas escuelae. . ' tlgUOS en sus respectIvos empleos; debIendo disfrutar en
De real orden lo digo á V. E. para 8ll conocimiento y.: los q~e se les co~fier~n de l~ efectividad que á cada uno
demás efectos. DiOl 2uarde á V. E. muchos a11os. Ma- ,se I!lBlgna en la. citada relacuin.
drid 11 de enero de 1909. . - De real orden ~o digo tí V. E. para BU conocimiento y
. de~s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ao.OiJ. Ma-
PlUMO 1). BIVbA Idrld 12 de enero de 1909.
S
P1wIo DB RIV1IltA
•
_ ...........~.... eo.or...
Ji ~
,Relación que' se cita
.
lCmplecil DesCino ó dtuaclón actual NOlOl&ll:S Rmpleoque Hle.
U'ECTlVIDAD
oona_
D1a lIea .A1Io
- --
Comandante •• Comandancia de Murcia ••••• D. Pascual EstlMí Pérez••••••••••••••.•• T. coronel. •••••• 1.0 enero. 1909Capitán••••.•• Idem de Toledo............. ,. Luis Diaz He.rnández•••••••••••••••• Comandante .•••. LO ídem. 1909
1.er teniente •• ldem de Alicante ..•.•••••.• ,. José Zapata MArquez •.•••••••••••••• Capitán••.•••••• 19 dicbre 1008
Otro.""",," .,," (dem da Cab.- del3.er tercio.. » Julio González Dichoso ••••••••••.••• Idem" •••. "."." . 24 1dtlm. 1908
Otro•••••••••• (dem de Granada............ ,. Antonio Lozano Dlaz ••••••.••••••••• Idem.""""""".,, " 26 ídem. 1908
Otro""""."." " ldem de Huesca............. • José López Caparrós................. Idem."" •. " .• ". " 1.0 enero 1909
-
'------- \ '
D. Rafael Rodríguez Prieto. ascendido, de la comandancia
'de Gerona, á la misma.
) Jenaro Femenía Esclaper, de la comanda~ciade Gero-
na, á .la de Asturias.
1> Manuel Barranco Visa, de la comandancia de Huesca, á
la de Coruña.
D. Manuel Ortega Pedret, ingresado de ]a escala activa del
arma de e;,.\ballerla, á ]a comandancia de Cádiz,
:t Carlos Suárez- Molina, de reemplazo, afecto á la coman\-
dancia de G't'anada, á activo á la de Huesca.
,. Adolfo Romero Torres, de la comandancia de Huesca, á
la de Lugo. .
» Ricardo Garcla Ruiz; de ]a comandancia de Lugo) á ]a
Mallorca. ,
,. Rafael Gual Llinás, de la comandancia de Mallorca, á .la
de Tarragona.
> Domingo Sánchez Germá, de la comandancia de Mallor-
lo. 'il, á la de Gerona.
Deltlnol I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese Cuerpo comprendidoll en la
liguiente relaoión, que comienza con O. Benito Rebollo
Eat6vez y termina con D. Francisco Barrado Cornejo, pa-
len á servir los destinos que en la misma se lei sel1alan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efecto!. Dios guarde á V. E. muchos ao.oSo Ma-
drid 12 de epero de 1909.
• r~I)IO DE RIvERA
Sefior Director general de Oarabineros.
Se110res Oápitanes generales de la primera, segunda, CU4~­
la, quinta, sexm, séptima y octava regiones y de Bao-
~eare8t '.
Relación que 88 cit~
Comr.n4r.ntl.
D. Benito Rebollo Estévez, ascendido) de la comandancia do 1
Asturias, á la de Almería.
lJ Antonio Guardiola Cabanyes, ascendido, de la coman-
dancia de la Coruña, á la misma. .
lJ Jos6 Sen~bre Solves, ascendido, de la comandancia de
GuipÚlcoa, á la plémtilla de la Dirección general del
cuerpo.
Oapitanea
D. Francisco Dasí Morón, ascendido, de I~ comllDdanqia de
Tarragona, á la de GuipÚzcoa. _,
» Federico Aláez Cardona, asc~o~ido, pe la cOJJlandancia
© de Cádiz á hed. H'lesca.-. sa
l'rimeroa toDl.ntoa
Primer tenl.enw (m. R.)
D. Francis,~o Barrado Cornejo, en comisión en la coman-
- dancb' de Lérida, á la de Tarragona, en igual con-
cepto.
Maddd 1~..de enero de 1909. PRIMO DE: RIVERA
18 enero li09 o. o. Ddm. 9
Matrlmoniot R~clutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el C(¡-
mandante de ese cuerpo D. Aguslln Luque y Maraver, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el (lonse.
jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo~!o
con D.- Oarmen Guti~rrez Corcuera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
PlUIIO J)j &UBA
Sa110r Comandante general del cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la inB~ncia promovid~por
Viotoriano Montes Rojo, vecino de Chinchón (Madrid),
en solicitud de que se declare exc.edente de cupo á sn
hijo Antonio Montes, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con
lo informa.do por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, se ha servido desestimar dicha pe...
tioión por carecer de derecho á lo que EOlicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos BAos. Ma-
drid II de enero de 1909.
PBmo D:I BlVIU
Sefior Capitán general de la primera región.
PBDIo DI: R¡v~
Sefiores Capitanes geqerales de la segunda, tercera, cuar-,
ta y quinta regiones. . .
Excmo. Sr.: En vista de 10B·exp~dientes que V. E.
remitió á este Ministerio, iustruidos con motivo de haber
r~sultado inútilell para el servicio militar los individuos
relacionados á con'inuación, el Rey (q. D. go), de acuer-
do con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad
Militar, se ha servido disponer que se sobresean y archi-
ven dichos expedientes, una vez que no procede exigir
res{!onsabilidad á persona ni cOl'poración algun~. o
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aOos. Ma-
drid 11 de enero 1909.
NOMBREB
Relación que S8 cita
Regionel
FranciElco Bernal Fernández.
Santiago Oliver Marin.
Antonio Cortacero Gutiérrez.
Francisco Costales Chaparro.
11 Manuel Navarro Martín.
2. •••••••••.•••••.• Antonio Delgado Cano.
Francisco Guerrero Moreno.
José Velo Doroínguez.
Rafael Marín Calle.
Juan Beneroso Guzmán.
Juan López Redondo.
Carios LinareA Linorte.
Pedro Valdeviro Avilés.
Francisco Badenas Navarro.
Bernardo Vicente Berroas.
3.".. . ....•..... O" Vicente Dolz del Toro.
Isidoro Ramos Rubio.
ObduUo Galán Co~ta. ,
José López Mnfioz o
Román Moreno García.
Antonio Serrano Pérez.
lLoren1.O Cuso Pascual.Francisco Falla Bayo.4.6 ••••••••••••••••• Juan Oliva Freira!!.Vicente Pérez Sánchez.Silvestre Argulla Oruellas.
. lJosé Moreno Comas.Florenoio Andro Badía.
a Manuel Borao González.IS •••••••••••••••••• José Ariguita 8ánohez.
José Rosell OUé.
Prudencio Becerrica Pardo.
lliadrld Ü 'de'enero de 1909.Se11or•.•
Presupuestos
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que diri-
gió á este Ministerio el Director general de la Guardia Oi·
vil en 9 del (Jorriente ines, en el que se manifiestan las
modificacioms introducidas en la ley de presupuestos ge·
nerales del Estado, aprobada en 28 de diciembre último,
por lo que respecta al citado cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dillponer que Ee den.á conooer y s(ln 1813 si-
guientes:· .
Disminución de un coronel en la Direcoión general.
Aumento de un teniente coronél para la comandancia de
Pontevedra. .
Idem de 4: primeros tenientes en el cuerpo.
Idem de 1 segundo idem en el idem.
Idem de 50 sargentos de infantería.
ldem de 19 idem de oaballeria.
Idem de 3 guardias segundos de ídem.
Disminución de 50 cabos de infanteria.
ldem de 5 guardias segundos d~ idem.
ldem de 22 cabos de caballeria.
Substitución de un profesor segundo de Equitación por
un primero.
Aumento de tres caballos para jefes y ofioiales.
Idem de tres idem p.ara tiro.
Consignaoión de 3.500 pesetas de sueldo á los médicos
primeros.
AumJlnto hasta 1.000 pesetas de la gratificaoión de 750
que en oonoepto de mando se asigna á los primeros jefes de
ClOIJlandancia de segunda oll\se.
Consignaoión de orédito para gastos de desinfección y
utensilio de conduoción de,presos. . .
Aumento de la gratificaoión de montura de capitanes y
subalterno!! hasta 360 pesetas los primeros y 200 los segundos.
Asignación del sueldo de·l.500 pesetas al armero.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que las ex-
presadas modificaciones se lleven á efecto por el indicado
director general, teniendo en cuenta las necesidades del
·ll8rvioio, y que una vez terminada la organización que
mottva la ley de presupuestos y en harmonía con ésta Ilile
remita á este Ministerio duplicado estado de la plantilla
orgánica de la Guardia civil, arreglada al formulario que
se acompanó á la real orden de 11 4e septiembre de 1906
(O. L. núm. 162). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 12 de enero de 1909.
~. l!B ,jJj
© Ministerio de Defensa
'D. O. n6m. 9 1$ enero 190é ~1
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re:-
mitió á este Ministerio con fecha 17 de julio último,
instruido con motivo de la inutilidad del sOldado del re-
gimiento Lanceros de ViUaviciosa, 6.° de Caballería,
Alejandro Pérez Mendoza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesta por la Junta fa.cultativa de Sanidad Mi-
litar en 21 de noviembre próximo pasado, se ha servido
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsa.bilidad á persona ni
corporación alguna.
De real ordeD lo digo á V. E. para BU conocimiento "1
deIPál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos 800.01. Ma-
drid 11 de enero de 1909.
PBnlo DlI BITlu
Sedor CapiUn general de la segunda región.
© Minist . io de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio con fecha 28 de julio último, ins-
truido con motivo de la. inutilidad del recluta Pedro Mu-
floz Romera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COD lo expues-
to por la Junta faculta.tiva de Sanidad Militar ea 21 de
noviembre próximo pasado, se ha servido disponer que
ee sobresea "1 archive dicho expediente, una wz que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento "1
demás efeetos. Dios guarde á V. E.· muchos afios. Ma-
drid 11 de enere) de 190~.
Setior Oapitán general·de la tercera reg~ón.
-92 11 enero 1909
PARTE NO OFICIAL
D. o. n'Qm. 9
CUERPO "AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCOIU~OS W'l'trOS Balance del segundo semestre de 1905
I
IVALORES lU'ECTIVOdel metáliooEstado
Pele/aa CIlI. PertW Cf.8.
-
.
Existenoia en fin de junio de 1908.. " .•••••••.•.•• i •••••••••••••••••••••••••••••••• 86.000 ,. 11.097 57
Recaudado de los señores socios desde 1.0 de julio á fin de diciembre de 1908.••••.••.•.•. » » 7.019 ~
Cobrado por cupones de 1.0 de octubre y anticipo del de 1.0 de enero de 1909, de renta per-
1.876petua interior. • •• • . ••• • • . •. •. •• ••• •• . . • . . • • . . • .. • . . • . •••• . . •• . •• •• . . . • •• . •••• •• » . » •
-
StmUIB•• •••••••••••••• t •••••••••••••••••• 86.000 » 19.492 67
I Il'e1Ietaa Cta.
Por donativos abonados á las personas designadas por diez socio. fallecidos. 10.000 »
Por giro de seis de los donativos antes mencionados.••••••••• ; ••••••••• 18 »
Por 1.000 eobres blancos de oficio •..••..••••••..•••••••.••...•••••••. 9 » » » 10.312 60Por 2.8~6 sellos móviles de 0'10 pesetas uno para las relaciones de ouotas,
cobro de letras y chequea ••••••• " ••.•• , ••••.••••••.• " •••••• , .' •. 285 60
-
E:lJistencia en fin de dicktnbre•• ••••.••••••.•••••••••.••••••••••••••• 86.000 » 9.179 97
- -
Detalle de la existencia.
En depósito en el Banco de España, según resguardo núm. 26.665 ••••••.• , •••• , •.•.•• 17.500 » » »
En idem id. id. 854.202.••••••••••••••...•• 12.500 » » »
En idem id. id. 408.818.•••••••• , •••••••••. 12.500 » » »En idem id. id. 471.774.••••••••••••••.•••. 12.500 ¡¡ » »
En idem id. id. 548.142•••••••••••••••••••. 15.000 » » »
En idem id. id. 586.647••••••••••••••.•.••. 16.000 » » »
En cuenta oorriente en el Banco de España ••••••••••.•••...••••••••••••••.•••..•••• » » 7.641 31
En Dep<>sita.ria. •••• •• •••• •• ••• •• ••• ••••• •• •• • •• • • ••••• •• . • •• •••••• •• •• • •••••••••• » » 1.638 66
-
Total igual •••••...••.••••••••••••••••••••••••••• 86.000 » 9.179 97
l'
El COntador,
Migu,l Soriano
v.o B.O
El Ptuldente,
PIiJ,ro L. Villadecabo
Madrid 81 de diciembre de 1908.
El Dep06lta'do interino,
Miguel Soriano
IALLIRII Da D:irÓ81'1'O DI LA .DaBA
© Ministerio de Defensa
